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Кто станет 
ректором БелГУ? 
Учёный совет НИУ «БелГУ» утвердил список кандидатов. 
В период с 15 по 29 декабря 2011 года Комиссия по подготов- 
ке и проведению выборов ректора принимала документы от по- 
тенциальных кандидатов. Накануне Нового года председатель 
Комиссии, первый проректор университета Татьяна Балабано- 
ва озвучила на заседании учёного совета имена претендентов. 
Один из них - первый заместитель губернатора Белгород- 
ской области, доктор политических наук Олег Полухин. Он был 
выдвинут учёным советом вуза и рекомендован председателем 
Наблюдательного совета НИУ «БелГУ», главой региона Евгением 
Савченко Конкуренцию Олегу Полухину составят директор Ин- 
ститута государственного и муниципального управления Алек- 
сандр Маматов и декан факультета управления и предпринима- 
тельства Виктория Тарабаева 
В ближайшее время утверждённый учёным советом список кан- 
дидатов будет представлен для согласования в Аттестационную 
комиссию Министерства образования и науки РФ. Позже будет 
определена и дата проведения конференции по выборам ректора. 
Напомним, что действующий руководитель университета Ле- 
онид Дятченко дважды избирался на пятилетний срок - в 2002 
и 2007 годах. Его полномочия истекают 14 мая 2012 года. По за- 
вершении ректорской работы Леонид Яковлевич будет баллоти- 
роваться на должность президента НИУ «БелГУ». 
Собинформ. 
